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Estimados lectores,
Tenemos el gusto de presentar los trabajos que resultaron de una iniciativa
de un grupo de estudiantes de postgrado del Departamento de Antropología
Social y Cultural de la Universidad Autónoma de Barcelona. Motivados por la
necesidad  conjunta  de  reflexionar  sobre  la  dimensión  simbólica  y  ritual,
organizaron  un seminario  temático.  El  objetivo principal  era generar  una
instancia entre los/as estudiantes de postgrado que propiciara la lectura,
análisis  y  discusión  atenta  de  textos  clásicos  sobre  simbolismo  y  ritual
desde la perspectiva de la antropología social y cultural. Los artículos que se
presentan en este número son un ejercicio de reflexión sobre el tema, pero
desde la experiencia de investigación de cada autor.
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Benvolguts lectors, benvolgudes lectores,
Tenim el gust de presentar els treballs que van resultar d'una iniciativa d'un
grup  d'estudiants  de  postgrau  del  Departament  d'Antropologia  Social  i
Cultural de la Universitat Autònoma de Barcelona. Motivats per la necessitat
conjunta de reflexionar sobre la dimensió simbòlica i ritual, van organitzar
un seminari  temàtic.  L'objectiu  principal  era  generar  una instància  entre
els / les estudiants de postgrau que propiciés la lectura, anàlisi i discussió
atenta de textos clàssics sobre simbolisme i ritual des de la perspectiva de
l'antropologia  social  i  cultural.  Els  articles  que  es  presenten  en  aquest
número són un exercici de reflexió sobre el tema, però des de l'experiència
de recerca de cada autor. 
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Dear readers,
We are pleased to present the work that resulted from an initiative by a
group  of  graduate  students  in  the  Department  of  Social  and  Cultural
Anthropology at the UAB. Motivated by the need to reflect together on the
symbolic  and  ritual  dimension,  organized  a  seminar  theme.  The  main
objective was to generate an instance from the / as graduate students that
will  lead  to  reading,  careful  analysis  and  discussion  of  classic  texts  on
symbolism  and  ritual  from  the  perspective  of  social  and  cultural
anthropology. The articles in this issue are an exercise of reflection on the
subject but from the research experience of each author. 
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